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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sejalan dengan  kemajuan sistem 
jaringan komputer merupakan kebutuhan yang penting dalam menunjang kemajuan komunikasi 
sehari-hari maka dari itu jaringan internet wireless digunakan pada lingkungan suatu daerah. 
Jaringan internet tersebut khususnya digunakan pada area daerah komplek Sespim Polri. 
Komplek sespim polri merupakan komplek akademik kepolisian yang didominasi oleh siswa 
perwira tinggi Polisi yang sedang mengembangkan karirnya untuk meningkatkan kualitas SDM 
kepolisian. Selain itu warga pegawai negeri sipil, siswa sekolah, dan ibu rumah tangga juga ikut 
menempati komplek tersebut. Di komplek Sespim Polri belum ada jaringan wireless Lan untuk 
user dalam mengakses internet. 
Tujuan membuat Perancangan Jaringan Wireless Lan server berbasis mikrotik adalah 
untuk memberikan gambaran dalam membangun sebuah jaringan wireless di komplek Sespim 
Polri.  
Perancangan Jaringan Wireless server berbasis mikrotik, diharapkan bisa membantu 
memenuhi kebutuhan warga komplek Sespim Polri dalam hal mengakses internet.  
 
 








The development of information and communication technology in line with the 
advancement of computer network systems is an important requirement in supporting the progress 
of daily communication and therefore wireless internet networks are used in the environment of 
a region. The internet network is specifically used in the Sespim Police complex area. The 
National Police Secretariat Complex is an academic police complex that is dominated by high-
ranking police student students who are developing their careers to improve the quality of police 
human resources. In addition, civil servants, school students, and housewives also occupy the 
complex. In the Sespim Polri complex there is no Lan wireless network for users to access the 
internet. 
The purpose of making Wireless Lan Network Design based on proxy server is to give an 
idea in building a wireless network in the Police Sespim complex. 
The design of a wireless server network based on microtic, is expected to help meet the 
needs of residents of the National Police Sespim complex in terms of accessing the internet. 
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Bab ini menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas 
akhir, metodologi penelitian tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang  
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat sejalan dengan  
kemajuan sistem jaringan komputer merupakan kebutuhan yang penting dalam menunjang 
efisiensi komunikasi sehari-hari maka dari itu jaringan internet wireless digunakan pada 
lingkungan suatu komplek. Jaringan internet tersebut khususnya digunakan pada area komplek 
Sespim Polri. Wireless Lan atau kadang disingkat dengan WLAN adalah sebuah sistem 
komunikasi data yang fleksibel yang dapat diaplikasikan sebagai ekstensi ataupun sebagai 
alternative pengganti untuk jaringan lan kabel.[SOR19] 
Komplek sespim polri adalah suatu komplek akademik kepolisian yang didominasi oleh 
siswa perwira tinggi polisi yang sedang mengembangkan karirnya untuk meningkatkan kualitas 
SDM kepolisian. Selain itu masyarakat pegawai negeri sipil juga ikut menempati komplek 
tersebut. Fasilitas untuk mendapatkan akses internet di komplek sespim masih hanya 
menggunakan jaringan LAN yang dihubungkan pada setiap rumah.. Namun dengan berjalannya 
jaringan LAN di kompek tersebut, sering terjadi gangguan pada jaringan, menurut yang penulis 
alami dan keluhan-keluhan penghuni komplek, sering dikeluhkannya jaringan terputus karena 
kabel LAN rusak dan putus, dan karena pemasangan jaringan yang semerawut melewati tiang 
listrik dan atap rumah sering terjadi switch hub dan beberapa komputer yang kenoneksi jaringan 
LAN rusak akibat tersambar petir. 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka penulis tertarik untuk membuat 
perancang jaringan wireless server berbasis mikrotik, yang diharapkan dapat menjadi solusi 
terbaik dari masalah-masalah  mengenai terhambatnya dalam penggunaan akses internet yang 
sering terjadi.  
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah belum adanya jaringan wireless Lan untuk mengakses 
internet yang mencakup area komplek Sespim Polri. Yang memberikan kemudahan ke pada user 
dalam mengakses jaringan internet. 
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1.3 Tujuan Tugas Akhir 
 Adapun tujuan yang hendak dicapai pada Tugas Akhir ini adalah membuat Perancangan 
Jaringan Wireless Lan di komplek Sespim Polri untuk mengakses internet yang sesuai dengan 
kebutuhan user dan memberikan gambaran dalam membuat sebuah jaringan wireless dengan 
server berbasis mikrotik. 
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi Sebagai Berikut : 
1. Penulis hanya menjelaskan proses perancangan topologi jaringan wireless. 
2. Penulis hanya membahas prospek settingan dan kebutuhan perangkat yang digunakan 
dalam membangun jaringan wireless dikomplek Sespim Polri. 
 
1.5 Metodologi Penelitian Tugas Akhir 
Penyusun Tugas Akhir yang berjudul “ Perancangan Jaringan Wireless Server Berbasis 
Mikrotik di Komplek Sespim Polri “ dilaksanakan dengan tahapan Observasi, Study Literatur, 
Analisis, Perancangan, Kesimpulan dan saran. 
Berikut pada gambar 1.1 merupakan respresentasi dari metodologi pengerjaan tugas akhir 
yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dari tugas akhir. 
 






Gambar 1.1 Metodologi Penelitian 
 
1. Studi litelatur, bertujuan mencari dan memahami teori-teori yang sesuai dengan topik 
tugas akhir. Teori-teori yang didapat berasal dari buku-buku ilmiah dan informasi 
melalui Internet. 
2. Observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek dengan periode 
waktu tertentu dan melakukan pencatatan semua hasil yang telah diamati. 




4. Perancangan, melakukan perancangan topologi jaringan wireless Lan  dan settingan 
jaringan yang dibutuhkan. 
5. Pembuatan kesimpulan merupakan kegiatan menyimpulkan tentang perancangan 
jaringan kemudian membuat saran untuk pengembangan selanjutnya. 
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
 Sistematika penulisan tugas akhir dibuat saling berhubungan antara bab satu dengan bab 
yang lainnya dan merupakan satu kesatuan dari suatu laporan, sistematika penulisan tugas akhir 
ini, yaitu sebagai berikut : 
 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup 
tugas akhir, metodologi tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang kerangka pikir penulisan tugas akhir meliputi definisi-
definisi, teori-teori serta konsep-konsep yang diperlukan sebagai sumber dalam 
penelitian. Pada ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang tertulis di buku-buku teks 
ataupun makalah-makalah di jurnal terkait. 
 
BAB 3  SKEMA PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang alur tugas akhir dari awal hingga akhir, peta analisis dan 
kerangka berpikir teoritis yang ditunjang dari sumber literatur yang sesuai dan profile 
tempat penelitian.  
 
BAB 4  ANALISIS 
Bab ini membahas mengenai analisis jaringan yang sedang berjalan, analisis kebutuhan 
sistem dan pengguna. 
 
BAB 5  PERANCANGAN 
Pada bab ini diuraikan tentang Perancagan Jaringan Wireless serta kebutuhan perangkat 
keras maupun lunak dan mengenai topologi jaringan wirelesss. 
 
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diambil penulis dalam melakukan tugas akhir 
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